































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































暦　　年 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
（平　成） H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
A
①御用邸・御料牧場滞在 5 5 4 6 3 5 6 3 5 5
②皇室関連
武蔵陵墓地・多摩陵参拝 2 6 2 2 1 1 2 2 1 1
豊島岡墓所 1 1 1 3 1 3 1 2
東宮御所・宮邸訪問 5 4
菊栄親睦会 1 1
③国会議事堂（開会式・記念式典） 2 5 3 2 2 3 2 2 3 2
A・小計 9 17 10 16 9 15 13 8 11 9
B
④＊外国訪問＊ 1 1 2 1 1
⑤外国元首等来日関連儀礼 9 2 6 2 6 4 4 1 5 4
⑥地方事情視察，旅行等 1 1 2 1
⑦三大行幸啓（植樹祭，国民体育 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
大会，豊かな海づくり大会）





⑫戦没者追悼式，遺族会・傷疲 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1
軍人会等
⑬園遊会 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
⑭学士院・芸術院授賞式 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
⑮日本国際賞・国際生物学賞 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
授賞式
⑯美術・博物・民族館等および 5 5 6 6 6 7 5 4 6 9
デパートでの展覧会等
⑰博覧会等，産業施設視察 2
産業。企業施設等の単独視察 2 1 1 1 1 1 1 1 1
⑱スポーツ・相撲観戦 3 2 3 6 1 3 1 2 2
⑲社会福祉視察同大会赤十字・ 3 4 3 7 4 4 3 2 2 2
恩師財団関連
⑳学習院学校創立周年式典 2 1 1 1
⑳災害・被災地状況（復興）視察 2 2 1 1 1 1 2
⑳そ　の　他 19 11 16 12 12 16 17 12 14 20
B・小計（元首来日を除く） 45 37 44 47 39 42 43 33 39 43
（在位10年慶祝関連・1999年） 5
（戦後・終戦60周年関連・2005年） 3





















































































































































































B・小計（元首来日を除く） 17 11 10 2 20 32 34 44 36 33















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































暦　　年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
（平成） H14 H15 H16 Hl7 H18 H19 H20
A
①御用邸・御料牧場滞在，スキー等静養滞在 6 4 4 5 2 4 3
②宮中三殿等での儀礼・拝礼 17 17 19 16 19 19 21
武蔵陵墓地・多摩陵参拝 1 2 2 1 2
豊島岡墓地 2 3 3 4 1
宮邸訪問 5 3 6 4 1
③御　所（挨拶，勅書伝達，報告） 3 3 5 2 7 3 8
（祝賀・家族行事） 1 1 1 1
（ご進講・説明などの陪席） 1 6 4 6 2 6 5
④宮　殿（宮中・祝賀・皇族行事） 7 10 10 9 10 8 9
（国賓・公賓等の歓迎，晩餐・午餐ほか） 8 9 4 8 5 11 7
（茶会，政府高官との午餐） 5 6 5 7 7 2 8
（国事行為臨時代行・執務） 6 11 5 3 5
⑤天皇に代わり接見，ご名代で式典出席 5 1
⑥桃華楽堂・三の丸尚蔵館ほか 1 1 3 4 2 1
A・小計 62 79 66 72 57 63 65
B
⑦＊皇太子自身の外国訪問＊ 2 2 1 3 1 3
天皇の外国訪問の送迎（羽田空港） 2 4 2 2
⑧元首・王族等来日関連（皇居外） 5 5 2 2 2 1 2
⑨八大行啓（国体冬季，みどりの愛護，献血 8 8 8 8 8 8 7
推進大会，高校総体，農業青年交換大会，
育樹祭，国民文化祭，障害者スポーッ）
⑩伊勢神宮，畝傍・桃山陵等の参拝 1 1 1
⑪千鳥が淵戦没者墓苑
⑫明治神宮 1 1
⑬園遊会 2 2 2 2・ 2 2 2
⑭演奏会鑑賞（出演），観劇，映画　＊注4 5 7 6 7 8 8 8
⑮美術・博物・民芸館・デパート等での 4 2 2 9 4 4 6
展覧会等
⑯産業施設等の視察 1 1 3 1 3 1 1
⑰博覧会等視察 1 1 1 4
⑱スポーツ・相撲観戦 4 1 1 3 2 1
⑲学習院学校創立周年式典 2 3 1 3 7 3 6
⑳「水の週間」・その他水問題関連 1 3 1 0 2 1 6
⑳登山，日本山岳会関連行事 1 1 4 3 2 1 3
「日本賞」教育番組国際コンクール授賞式 1 1 1 1 1 1 1
国際青年交流会議レセプション 1 1 1 1 1 0 1
⑳災害・被災地関連の儀礼，視察 1
⑳そ　の　他 12 17 18 14 13 16 15
B・小計 54 54 53 61 61 52 63

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2　1990 ＊8，19～26 ◎8，7～12 千ヶ滝プリンスホテ
ル
3　1991 1．12～17 ＊8．16～ 4，26～30 9，26～10．6　タイ
8．21 他









8　1996 1．23～29 7．23～25 8．16～23
4．5～8 7．27～29
10．25～28
9　1997 6．18～22 8，22～29 5．30～6，13　＃南米
10．11～13
12，5～8




111999 1．21～26 9．13～17 8．24～31
3．24～29
10．8～12




132001 1．23～29 9．13～18 8．27～31
4，12～16










152003 2．24～ 9．12～16 ◎8，26～29 ホテル鹿島ノ森
3．4＃
5．23～27 08，29～31
162004 2．5～8 9．17～21 8．1～5
3．25～30
6．18～22





18　2006 3．26～29 9．13～16 3．29～ ☆8．28～30 6．8～15
4．2＃ シンガポール他
11．2～5




202008 2，1～6 10，24～27 3．27～30 ◎8．24～28 ホテル鹿島ノ森
4．25～29 08．28～30
9，12～16

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































三笠宮 ○日本・トルコ協会 ○（財）中近東文化センター ○（公財）日本ワックスマ
☆日本赤十字 ン財団


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年月日 お出かけ先 目的 行啓の趣旨・対象など
2003年 （平成15）
＊1．18 天皇，東大病院に入院 前立腺がん全摘手術（2．08退院）
3．27 桃華楽堂 鑑賞 音楽大学卒業生演奏会
3．31 松戸市戸定歴史館 ご覧 「現代かな書の最高峰藤岡保子展」
4．05 自由学園明日館 覧・臨 婦人之友社建業100周年記念「読者と歩んだ
一世紀展」及び講演会
4．11 原美術館 ご覧 「篠田桃紅朱よ」展
4．18 霞会館 臨席 故近衛秀健を偲ぶ会
4．25 楽　部 臨席 雅楽演奏会
5．01 紅葉山御養蚕所 養蚕 御養蚕始の儀／5，7山っけ（天蚕・柞蚕），
5．9ご給桑（第1回），5．12ご給桑（第2
回），5，23上籏，5．30初繭掻
5．08 明治神宮会館 臨席 平成15年全国赤十字大会
5．12 東京国立近代美術館 ご覧 「今日の人形芸術一想念（おもい）の造形」
工芸館 展
5．28 第一生命ホール 鑑賞 アイザック・スターン。メモリアル・チャリ
ティー・コンサート
6．19 B本赤十字社 臨席 フローレンス・ナイチンゲール記章授与式
6．27 紅葉山御養蚕所 養蚕 御養蚕納の儀
7．17 サントリーホール 鑑賞 難民を助ける会主催新垣勉チャリティコンサ
一ト
7．29 横浜美術館 ご覧 生誕100年記念・没後20年「岡田謙三展」（横
浜美術館及び岡田夫人からの願い出により）
8．21 東京都現代美術館 ご覧 「田中一光回顧展われらデザインの時代」
9．03 宮　殿 出席 皇族たる皇室会議の議員・予備議員の互選の
投票
9．06 青山劇場 ご覧 第5回日本太鼓全国障害者大会
10．02 すみだトリフォニーホー 鑑賞 フィンランド・ラバティ交響楽団コンサート
ル シベリウスクレルヴォ交響曲
11．05 桃華楽堂 臨席 綜竹会例会
11．18 上野の森美術館 ご覧 「ピカソ・クラシック展1914－1925」
12．01 東京国立博物館 臨席 国際シンポジウム「国際アンデルセン賞の軌
跡」同レセプション（国際子ども図書館）
12．10 国立西洋美術館 ご覧 「レンブラントとレンブラント派聖書神話
物語」展




2．04 東京芸術大学大学美術館 ご覧 「赤松麟作とその周辺」展
3．12 ギャラリー川船 ご覧 「水村喜一郎展」
3．16 サントリーホール 鑑賞 ロンドン交響楽団創設100周年記念公演
3．22 桃華楽堂 鑑賞 音楽大学卒業生演奏会
3．24 東京ステーションギャラ ご覧 没後30年「香月泰男展一〈私の〉シベリア，
リー そして〈私の〉地球一」
4．30 紅葉山御養蚕所 養蚕 御養蚕始の儀／5，12，19ご給桑（定例），
5．21上蕨（定例），5．28初繭掻（定例）
東洋文化研究14号　　330
年月日 お出かけ先 目的 行啓の趣旨・対象など
5．07 ホテルオークラ 午餐 日本・ラテンアメリカ婦人協会創立30周年
記念午餐会
5．13 明治神宮会館 臨席 平成16年全国赤十字大会
5．15 立教女学院 鑑賞 滝乃川学園「天使のピァノ」コンサート
5．18 ニューオータニ美術館 ご覧 堀文子展
5．22 国際子ども図書館 ご覧 一インドの児童文学一展示ご覧
講演会ご臨席
6．09 楽　部 臨席 綜竹会例会
6．11 損保ジャパン東郷青児美 ご覧 「ピエール・ボナールー彩られた日常」展
術館
6．25 紅葉山御養蚕所 養蚕 御養蚕納の儀
6．30 サントリーホール 鑑賞 難民を助ける会主催天満敦子＆池田直樹
チャリティコンサート







11．07 Bunkamuraオーチャー 出席 小児がん征圧キャンペーン・チャリティーコ
ドホール ンサート「生きる2004～小児がんなど病気と
闘う子供たちとともに」




2．21 東京都庁 ご覧 「人道の記録～写真で見る赤十字145年の歴史
～」
2．23 東京オペラシティコンサ 鑑賞 難民を助ける会主催インド洋大津波・新潟県
一トホール 中越地震被災者支援のための中村紘子チャリ
ティコンサート
2．24 東京宝塚劇場 鑑賞 宝塚歌劇宙組公演グラン・ファンタジー「レ
ビュー伝説」一モン・パリ誕生77周年を記念
して一
3．12 霞会館 鑑賞 CWAJ版画展50周年記念「菊地崇ヴィオラ
コンサート」
3．14 桃華楽堂 鑑賞 音楽大学卒業生演奏会
3．25 三の丸尚蔵館 ご覧 皇后陛下古希記念特別展「皇后陛下のこ養蚕
髄「
と正倉院裂（ぎれ）の復元」
4．01 サントリーホール 鑑賞 和波孝禧60歳バースデーコンサート
4．22 国立西洋美術館 ご覧 ジョルジュ・ド。ラ・トウール展
5．18 紅葉山御養蚕所 養蚕 御養蚕始の儀／5．25，6．2ご給桑（定例），
6，10上族（定例），6．15初繭掻（定例）
5．20 明治神宮会館 臨席 平成17年全国赤十字大会
6．08 桃華楽堂 臨席 綜竹会例会
6．15 イイノホール 鑑賞 映画「マザー・テレサ」試写会
6．21 帝国劇場 鑑賞 東宝ミュージカル特別公演「ラ・マンチャの男」
7．06 紅葉山御養蚕所 養蚕 御養蚕納の儀
7．06 東京芸術劇場 鑑賞 日本・メキシコ友好コンサート　黒沼ユリ子
と12人の子どもたち
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9．12 浜離宮朝日ホール 鑑賞 朝日賞受賞記念「秋吉敏子コンサート」
10．08 Bunkamuraオーチャー 鑑賞 大野和士・ベルギー王立歌劇場来日公演
ドホール オペラ「ドン・ジョヴァンニ」
10．13 京王プラザホテル 臨席 国際ゾンタ26地区（日本・台湾・韓国）第8
回地区大会オープニング・レセプション
11．25 日生劇場 鑑賞 NISSAY　OPERA　2005オペラ「夕鶴」
12．05 三の丸尚蔵館 ご覧 第39回展覧会「やまとうた一美のこころ」
12．12 東京都美術館 ご覧 プーシキン美術館展
12．26 板橋区立美術館 ご覧 赤ずきんと名作絵本の原画たち　トロースド
ルフ絵本美術館展
2006年 （平成18）
1．14 東京オペラシティコンサ 鑑賞 NHK東京児童合唱団第34回定期演奏会
一トホール
1．24 新国立劇場 鑑賞 オペラ「魔笛」




2．15 Bunkamuraザ・ミュー ご覧 「渋谷で会うポーラ美術館の印象派コレクシ
ジアム ヨン展」
3．06 ギャラリーパレス ご覧 「ベーテルから，愛をこめて」絵画展
3．17 高島屋東京店 ご覧 「小原豊雲生誕百年・創流百十一年記念
いけばな小原流展」
3．20 世田谷文学館 ご覧 「花森安治と『暮らしの手帳』展」
3．25 旧東京音楽学校奏楽堂 鑑賞 星の王子さまの会レクチャーコンサート
3．29 桃華楽堂 鑑賞 音楽大学卒業生演奏会
4．11 日本橋三越本店 ご覧 旭出学園工芸展
5．01 紅葉山御養蚕所 養蚕 御養蚕始の儀／5．10ご給桑（定例），5．15天
蚕山っけご作業（定例），5．18ご給桑（定例），
5．24上藤（定例），5．30初繭掻（定例）
5．03 東京国立近代美術館 ご覧 生誕120年藤田嗣治展
5．07 サントリーホール 鑑賞 舘野泉ピアノ・リサイタル
5．25 明治神宮会館 臨席 平成18年全国赤十字大会
5．26 東京文化会館 鑑賞 黒沼ユリ子＆ヨゼフ・オレホフスキ　デュオ・
コンサート
6．28 紅葉山御養蚕所 養蚕 御養蚕納の儀
7．03 Bunkamuraオーチャー 出席 小児がん征圧キャンペーン・チャリティコン
ドホール サート「生きる2006～小児がんなど病気と
闘う子供たちとともに」（第2部）
7．05 ブリヂストン美術館 ご覧 石橋美術館開館50周年記念「坂本繁二郎展」




年月日 お出かけ先 目的 行啓の趣旨・対象など
7．31 新宿文化センター 鑑賞 ミュージカル「葉っぱのフレディーいのちの
旅一」（第2部）
8．04 板橋区立美術館 ご覧 2006イタリア・ボローニャ国際絵本原画展
8．11 日本赤十字社 臨席 殉職救護員慰霊祭，慰霊碑供花，懇談ほか
8．28～30 草　津 出席 第27回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェス
ティヴァル
9．03 東京オペラシティコンサ 鑑賞 難民を助ける会主催天満敦子チャリティ・
一トホール ヴァイオリンコンサート（第2部）
9．16 サントリーホール 鑑賞 サントリーホール20周年記念フェスティバル
公演「内田光子ピアノ・リサイタル」
9．20 平塚市美術館 ご覧 開館15周年記念「世界の絵本がやってきた
プラティスラヴァ世界絵本原画展」
9．27 出光美術館 ご覧 国宝風神雷神図屏風一宋達・光琳・抱一
琳派伝統の継承と創造一
10．07 横浜国際プール 臨席 第10回ウーマンズ・フェスティバル2006
開会式
10．09 東京国立近代美術館 ご覧 モダン・パラダイス展
10．27 新高輪プリンスホテル ご覧 第9回いけばなインターナショナル世界大会
50周年記念「花展」
11．12 めぐろパーシモンホール 鑑賞 目黒ユネスコ平和コンサート・2006「井上久
美子ハープの世界」
11．15 国立科学博物館 ご覧 南方熊楠一森羅万象の探求者一
11．18 紀尾井ホール 鑑賞 滝乃川学園本館修復チャリティー「天使のピ
アノ」へのいざない～デュオコンサート～
11．30 東京国立博物館 ご覧 特別展「仏像一木にこめられた祈り」
12．05 楽　部 臨席 縣竹会例会
2007年 （平成19）
1．17 国会図書館国際子ども ご覧 北欧からのおくりもの一子どもの本のあゆみ
図書館 一
2．01 表参道・新潟県ネスパス ご覧 新潟県文化振興財団25周年特別企画展「諸橋
（渋谷区） 轍次博士と大漢和辞典」
3．08 高島屋東京店 ご覧 草月創流80周年記念勅使河原茜展「私の花」
3．20 桃華楽堂 鑑賞 音楽大学卒業生演奏会
4．06 目黒区美術館 ご覧 「チェコ絵本とアニメーションの世界」展
5．02 松屋銀座本店 ご覧 サン；テグジュペリの星の王子さま展
5．08 明治神宮会館 臨席 平成19年全国赤十字大会
5．09 紅葉山御養蚕所 養蚕 天蚕山っけご作業（定例），6，4同左／6，13
御養蚕始の儀／6．20＆6．29給桑（定例），7．4
上族（定例），7，11初繭掻（定例）
5．09 有楽町朝日ホール 鑑賞 映画「眉山～びざん」試写会
5．15 九段開館 臨席 日本助産師創立80周年記念レセプション
5．31 パシフィコ横浜 臨席 日本看護協会レセプション
6．15 高島屋東京店 ご覧 「画業70年自然と共に生きて堀文子展」
6．17 東京国立博物館 ご覧 「レォナルド・ダ・ヴィンチー天才の実像」
6．28 森アーッセンターギャラ ご覧 ねむの木の子どもたちとまり子美術展～ねむ
リー の木学園創立40周年記念～
7．07 国会図書館国際子ども 出席 国際児童図書評議会会長歓迎の夕べ
図書館
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7．09 東京プリンスホテル 臨席 第41回フローレンス・ナイチンゲール記章
授与式・茶話会
7．10 Bunkamuraオーチャー 出席 小児がん征圧キャンペーン・チャリティコン
ドホール サート「生きる2007～小児がんなど病気と闘
う子供たちとともに」（第2部）
7．25 教文館 出席 菱木晃子氏講演会『私にとっての「ニルス」
の魅力～「ニルスのふしぎな旅」を訳して～』
7．26 紅葉山御養蚕所 養蚕 御養蚕納の儀
8．28～30 草　津 出席 第28回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェス
ティヴァル
9．04 Bunkamuraオーチャー 鑑賞 チューリッヒ歌劇場来日公演歌劇「ばらの
ドホール 騎士」第3幕
9．05 宮　殿 出席 皇族たる皇室会議の議員・予備議員の互選
9．17 サントリーホール 鑑賞 アイメイト誕生50周年記念第25回アイメイ
トチャリティーコンサート
9．18 森美術館 ご覧 「ル・コルビュジュ展建築とアート，その創
造の軌跡」
10．18 紀尾井ホール 鑑賞 花房晴美デビュー30周年
ピアノ・リサイタル
10．19 東京国立博物館 ご覧 「平山郁夫祈りの旅路」展
10．23 ロイヤルパークホテル 臨席 日本中近東東アフリカ婦人会創立25周年
チャリティーバザー
10．26 東映会館 鑑賞 第20回東京国際映画祭特別チャリティー
上映会
11．08 昭和女子大学人見記念 鑑賞 ヘルシンキ大学男性合唱団公演
講堂
11．16 日本書道美術館 ご覧 秋季特別展「書にみる近現代日本女流展」
12．03 桃華楽堂 臨席 綜竹会例会
12．13 国立市・くにたち郷土 ご覧 滝乃川学園創立者生誕140周年記念展
文化会館
12．14 三井記念美術館 ご覧 特別展「美の求道者安宅英一の眼一安宅コ
レクション」
2008年 （平成20）
1．13 上野の森美術館 ご覧 日本和紙ちぎり絵協会「創立15周年記念和紙
ちぎり絵『和展』全国選抜秀作展」





3．26 日本橋本店 ご覧 第22回旭出学園工芸（知的障害者のための
教育・福祉事業）
3．27 桃華楽堂 鑑賞 音楽大学卒業生演奏会
5．01 吹上西通り（皇居内） 養蚕 天蚕LL1っけご作業（定例）
5．04 サントリーホール 鑑賞 ウイーン少年合唱団公演
5．07 紅葉山御養蚕所 養蚕 御養蚕始の儀，5，23ご給桑（定例），5．27
ご給桑（条桑育），5．30上族（定例）
5．08 明治神宮会館 臨席 平成20年全国赤十字大会
6．05 紅葉山御養蚕所 養蚕 初繭掻（定例）
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6．06 東京ミッドタウン ご覧 三宅一生ディレクションによるアート＆デザ
イン展「XXIc．－21世紀人」
6．21 日仏会館ホール 出席 JBBY（日本国際児童図書評議会）国際講演
会「子どもに本を届けるということ一発展途
上国の図書館活動を中心に一」
6．25 紅葉山御養蚕所 養蚕 御養蚕納の儀




7．24 国立新美術館 ご覧 「エミリー・ウングワレー展一アボリジニが
生んだ天才画家一」
8．13 国立西洋美術館 ご覧 「コロー光と追憶の変奏曲」展
8．19 国立国会図書館国際子ど ご覧 「チェコへの扉一子どもの本の世界一」
も図書館
8．28 草津音楽の森セミナー 参加 ワークショップ（翌日8，29も参加）
ハウスH
8．30 草津音楽の森コンサート 鑑賞 スチューデントコンサート
ホール
9．21 昭和女子大学人見記念 鑑賞 日本メキシコ友好400年記念「世田谷フィルメ
講堂 キシコ人歌手による日本語上演オペラ『夕鶴』」
9．22 高島屋東京店 ご覧 天龍寺塔頭宝厳院本堂再建襖絵完成記念
「田村能里子展」
10．05 文京シビックホール ご覧 第10回日本太鼓全国障害者大会








10．18 京王プラザホテル 出席 「浜本勝行さんを偲ぶ会」（日本車椅子バスケ
ットボール連盟名誉会長）
11．07 損保ジャパン東郷青児美 ご覧 展覧会「西洋絵画の父ジョットとその遺産
術館 一ジョットからルネサンス初めまでのフィレ
ンツエ絵画一」
11．20 紀尾井ホール 鑑賞 「清虚洞一絃琴演奏会一あらたな歩みから
20年一」（第2部）





12．25 憲政記念館 出席 「相馬雪香先生を追悼し感謝する会」（第2部）
2009年 （平成21）




年月日 お出かけ先 目的 行啓の趣旨・対象など
＊1．29 宮内庁，天皇の公務等軽
減策を公表
2．05 東急百貨店本店 ご覧 「第40回現代女流書100人展」
2．21 王子ホール（中央区） 鑑賞 「前橋汀子ベートーヴェン・ヴァイオリン・
ソナタ全曲演奏会」（後半）











年月日 お出かけ先 目的 行啓の趣旨・対象など
1999年 （平成11年）
1～3月　該当なし
4．08 ホテルニューオータニ 臨席 商工会議書婦人会創立50周年記念式典
5．06 東京国立近代美術館 ご覧 鏑木清方展
5．17 東京全日空ホテル 臨席 アジア婦人友好会創立30周年記念「アジアの
祭典1999」チャリティーバザー
5．20 明治神宮会館 臨席 平成11年全国赤十字大会
6．09 東京国際フォーラム 臨席 更生保護制度施行50周年記念
第36回「全国更生保護婦人会の集い」
6．23 日本赤十字社 臨席 第37回フローレンス・ナイチンゲール記章
授与式（皇后陛下は服喪にっき，ご名代）
6．26 ホテルオークラ別館 渋谷健司さん・小和田節子さん結婚披露宴
6．28 東京都美術館 ご覧 ワシントンナショナルギャラリー展




5．10 明治神宮会館 臨席 平成12年全国赤十字大会
6～10月　該当なし











3．06 京王百貨店新宿店 ご覧 第35回なるほど展
4月　該当なし
5．04 国立国会図書館子ども ご覧 国立国会図書館子ども図書館全面開館記念
図書館 内覧会
6．27 国立成育医療センター 臨席 国立成育医療センター開設記念国際シンポジ
ウム
7，8月該当なし
9．15 教文館 ご覧 藤城清治影絵展




1．23 松屋銀座本店 ご覧 第20回読売招待閨秀書展
2～4月　該当なし
5．08 明治神宮会館 臨席 平成15年度全国赤十字大会
6．19 日本赤十字社 臨席 第39回フローレンスナイチンゲール記章授与式
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11．29 御　所 挨拶 江頭寿々子逝去に伴う第一期服喪明けにつき，
両陛下に挨拶
2005年 （平成17年）
6．27 御　所 見送り 両陛下アメリカ合衆国北マリアナ諸島サイパ
ン島訪問にっき
6．28 御　所 出迎え ご帰国にっきお出迎え
7月，8月，9月該当なし
10．15 キャピトル東急ホテル 聴講 GEA国際会議開会式の特別講演
10．20 宮　殿 祝賀 皇后誕生日にっき祝賀
11．06 明治神宮会館 臨席 第55回「児童福祉施設文化祭」
2006年 （平成18年）
1月，2月該当なし













6．06 東京大学医学部附属病院 見舞い 皇太子手術のお見舞い







3．06 こどもの国（神奈川県） 遠足 A；学習院幼稚園年長組おわかれ遠足
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年月日 お出かけ先等 目的 行啓の趣旨・対象など
2003年 （平成15年）
2．17 国際協力事業団国際協力 臨席 結核予防会結核国際研修40周年記念式典
総合研修所 およびシンポジウム
3．05 京王新宿百貨店新宿店 ご覧 第36回ちょっとしたアイデアなるほど展ご覧
3．06 ガボン大使公邸 臨席 駐日アフリカ大使夫人の会（AWAAJ）
主催年次晩餐会
3．25～26 宮城県 臨席 宮城県ご訪問・第54回結核予防全国大会
4．25 楽　部 鑑賞 平成15年度春季雅楽演奏会
5．08 明治神宮会館 臨席 平成15年度全国赤十字大会
5．29 ホテルメトロポリタンエ 臨席 第50回産経児童出版文化賞贈呈式，祝賀レセ
ドモント プション
6．12～13 山形県 臨席 山形県ご訪問・平成15年度山形県赤十字大会
6．19 日本赤十字社 臨席 第39回フローレンス・ナイチンゲール記章
授与式および茶会
7．10 リーガロイヤルホテル 臨席 結核予防会資金寄付者感謝状贈呈式
東京
8．30 有楽町朝日ホール 臨席 第20回全国高校生手話スピーチコンテスト
9．06 国立劇場 ご覧 「若樹会」公演会
9．18 福岡県 臨席 福岡県ご訪問第14回福岡アジア文化省授賞
式」ご臨席，特別演奏会ご鑑賞
10．17 有楽町朝日ホール ご覧 映画アイラブピース完成披露試写会
10．27 ホテルニューオータニ 臨席 結核予防会平成15年度胸部検診車（けいりん
号）完成伝達式
12．09 東京都美術館 ご覧 創立250周年記念「大英博物館の至宝展
12．11 東京駅丸の内北ロホール 臨席 「難民の子どもたちに光を」募金キャンペー
ン「愛の木」点灯式
2004年 （平成16年）
1．23 東京ドーム 臨席 「東京国際キルトフェスティバル」
2．06 駐日オマーン大使公邸 昼食会 駐日アラブ大使夫人の会（昼食会）
2．12 東急百貨店本店 ご覧 第35回現代女流書100人展・新進作家展
2．18 メルバルク東京 臨席 第8回結核予防婦人団体中央講習会開校式
2．27 京王百貨店新宿店 ご覧 第37回なるほど展
3．09 サントリー美術館 ご覧 「歌を画く，絵を詠む，和歌と日本美術」
3，15～16 福井県 臨席 第55回結核予防全国大会
5．13 明治神宮会館 臨席 平成16年度全国赤十字大会
5．21 草月会館 鑑賞 第8回日本太鼓チャリティコンサートご鑑賞
5．27 ホテルメトロポリタン 臨席 「第51回産経児童出版文化賞」贈賞式・祝賀
エドモント レセプション
6．14 リーガロイヤルホテル 臨席 結核予防会平成16年度資金寄付者感謝状
東京 贈呈式
8．28 有楽町朝日ホール 臨席 第21回全国高校生の手話によるスピーチコン
テスト開会式，同コンテスト，特別プログラ
ムご覧
9．22 ホテルオークラ神戸（兵 臨席 兵庫県訪問　・平成16年兵庫県赤十字大会ご
庫県） 臨席・視察
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9．28 ホテルニューオータニ 臨席 結核予防大会平成16年度胸部検診車「けいり
ん号」完成伝達式ならびに同結核対策推進
優良市町村表彰式・午餐会ご臨席
9．28 青山劇場 鑑賞 ブロードウェイミュージカル「ビッグリバー」
ハックルベリー・フィンの冒険
10．14 山脇ギャラリー 臨席 日蘭協会創立50周年記念行事「デ・リーフデ
会作品展」開会式およびレセプション
12．07 東京駅丸の内北ロホール 臨席 第16回「難民の子どもたちに光を」募金キャ
ンペーン「愛の木」の点灯式
2005年 （平成17年）
1．25 パレスホテル 出席 国際福祉協会恒例昼食会
1．27 東京ドーム 臨席 東京国際キルトフェスティバル～布と針と糸
の祭典2005～開会式，内覧会ご覧
2．25 都　庁 ご覧 「人道の記録～写真で見る赤十字145年の歴史
～」展
3．04 京王百貨店新宿店 ご覧 第38回ちょっとしたアイデアなるほど展
3．13 国立劇場 ご覧 M：第100回民俗芸能公演新潟県中越地震復
興支援「佐渡の芸能一伝統を受け継ぐ子供た
ち一」
3．14 桃華楽堂 鑑賞 音楽大学卒業生演奏会
4．22 楽　部 鑑賞 雅楽演奏会
4．26～27 千葉県 臨席 第56回結核予防全国大会
5．14 東京国際空港 お迎え 天皇皇后ノルウェー訪問から帰国にっき
5．20 明治神宮会館 臨席 平成17年全国赤十字大会
5．24 東京国立博物館 ご覧 世界遺産・博物館島「ベルリンの至宝展一よ
みがえる美の聖域一」
6。1～2 愛知県 臨席 平成17年愛知県赤十字大会ご臨席，2005年
日本国際博覧会ご視察（愛知県）
6．07 ホテルメトロポリタン 臨席 「第52回産経児童出版文化賞」贈賞式，
エドモント 祝賀会
6．08 桃華楽堂 臨席 綜竹会例会
6．17 東京国立近代美術館 ご覧 近代日本画の名匠「小林古径展」
6．30 リーガロイヤルホテル 臨席 結核予防会平成17年度資金寄付者感謝状
東京 贈呈式・お茶会
7．08 東京プリンスホテル 臨席 第40回フローレンス・ナイチンゲール記章
授与式及び茶話会
8．28 有楽町朝日ホール 臨席 第22回全国高校生の手話によるスピーチコン
テスト開会式同スピーチコンテスト，特別プ
ログラムご覧
9．28 ホテルニューオータニ 臨席 結核予防会平成17年度胸部検診車「けいりん
号」完成伝達式ご臨席同結核対策推進優良
市町村表彰式・午餐会
10．13 東京アメリカンクラブ ご覧 CWAJ　50周年現代版画展「表紙を飾った版画」
10．20 東京アメリカンクラブ 臨席 第50回CWAJ現代版画展オープニングセレ
モニーご臨席，「50周年記念版画展」「版画賛
歌：50周年回顧展」ご覧，関係者とのこ懇談




年月日 お出かけ先 目的 行啓の趣旨・対象など
11．13 国立オリンピック記念 聴講 M：少年の主張全国大会～わたしの主張
青少年総合センター 2005～（聴講，懇談）
11．25 国立歴史民俗博物館 ご覧 人間文化研究機構連携展示「うたのちから
一和歌の時代史一」
12．07 東京駅丸の内北口 臨席 第17回「難民の子供たちに光を」募金キャ
ンペーンにおける「愛の木」点灯式
2006年 （平成18年）
1．20 東京ドーム 臨席 「東京国際キルトフェスティバル～布と針と
糸の祭典2006～」開会式，内覧会ご覧









5．17 リーガルロイヤルホテル 臨席 結核予防会平成18年度資金寄付者感謝状
東京 贈呈式，お茶会
5．21 ホテルJALシティ田町 臨席 国際ろうスポーツ委員会アモンズ委員長講演
会～第16回デフリンピック冬季大会に向け
て～
5．25 明治神宮会館 臨席 平成18年全国赤十字大会
6．06 ホテルメトロポリタン 臨席 「第53回産経児童出版文化賞」贈賞式，受賞
エドモント 者とのこ懇談
6．08 御　所 見送り 天皇皇后シンガポール，タイご訪問にっき













12．04 丸の内OAZOビル 臨席 第18回「難民の子どもたちに光を」募金キ
ヤンペーンにおける「愛の木」の点灯式
12．08 第一生命ホール 鑑賞 「韓国国立国楽管弦楽団来日公演」
2007年 （平成19年）
1．19 東京ドーム 臨席 「東京国際キルトフェスティバル～布と針と
糸の祭典2007～」開会式，内覧会
2．14 メルパルク東京 臨席 第11回結核予防関係婦人団体中央講習会
開講式
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2．15 桃華楽堂 鑑賞 楽部洋楽演奏会
2．23 東宮御所 祝賀 皇太子誕生日にっき祝賀
3．18 学習院初等科 臨席 佳子内親王学習院初等科卒業式
御　所 挨拶 K：同卒業につき天皇皇后に挨拶
3．20 桃華楽堂 鑑賞 音楽大学卒業生演奏会
3．21 賢所仮殿 祭祀 春季皇霊祭・春季神殿祭の儀
3．22 学習院女子中等科 臨席 眞子内親王学習院女子中等科卒業式
＊眞子内親王，同卒業にっき両陛下に挨拶
（御所）
3．28 岡山県 臨席 第58回結核予防全国大会
4．06 学習院女子高等科・中等 臨席 眞子内親王学習院女子高等科入学式／
科 佳子内親王同中等科入学式
＊両内親王，入学にっき両陛下に挨拶（御所）
5．08 明治神宮会館 臨席 平成19年全国赤十字大会
5．15 九段会館 臨席 日本助産師会創立80周年記念式典
5．16 リーガロイヤルホテル 臨席 結核予防会平成19年度資金寄付者感謝状
東京 贈呈式，お茶会
5．31 ホテルメトロポリタン 臨席 「第54回産経児童出版文化賞」贈賞式，
エドモント 祝賀会
6．16 沖縄コンベンションセン ＊臨席 秋篠宮と合流して夫妻で・「アジア学術会議・
ター 太平洋学術協会合同シンポジウム」
6．18 帝国ホテル 臨席 第20回ドンペリニヨンセーブ。ザ・チルド
レン・チャリティ・ガラ
7．09 東京プリンスホテル 臨席 第41回フローレンス・ナイチンゲール記章
授与式，茶話会
7．15 スペースFS汐留 鑑賞 M：映画「ブラインドサイト～小さな登山者
たち～」試写会
8．06 明治記念館 臨席 「日本学術振興会特別研究員一RPD研究
発表会，懇談会
8．16 賢所仮殿 式年祭 堀河天皇九百年式年祭の儀
8．25 有楽町朝日ホール 臨席 第24回全国高校生の手話によるスピーチ
コンテスト開会式
9．06 御　所 挨拶 H：悠仁親王お誕生日にっき両陛下へ挨拶
9．14 ホテルニューオータニ 臨席 全国結核予防婦人団体連絡協議会創立30周年
記念大会
9．23 時事通信ホール ご覧 喜如嘉の芭蕉布平良敏子展一喜如嘉に生か
され芭蕉布に生きる一
10．02 品川区立総合区民会館 臨席 日タイ修好120周年記念行事「タイ・シル
ク・ファッションショー“魅惑的なタイ・シ
ルク”」
10．12 愛知県 臨席 日本赤十字社愛知県支部創立120周年記念
大会
10．21 松坂屋上野店 ご覧 M：東京芸術大学創立120周年記念「日本絵
画の謎を解く」展
10．29 国立オリンピック記念 臨席 日本・ASEANユースリーダーズサミット
青少年総合センター オープニング文化交流プログラム，活動紹介
パネル展示ご覧，参加青年と懇談
11．11 国立オリンピック記念 聴講 K：第29回少年の主張全国大会～わたしの
青少年総合センター 主張2007～（聴講，懇談）
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12．03 憲政記念館 臨席 「第30回聴覚障害児を育てたお母さんをたた
える会」開会式，児童生徒等の発表ご聴講




2．06 メルパルク東京 臨席 第12回結核予防関係婦人団体中央講習会
開講式
2．13 お茶の水女子大学 臨席 「女性研究者支援モデル育成事業等合同シン
ポジウム～女性研究者等の活躍促進のため
に～」
3．04 京王百貨店新宿店 ご覧 第41回ちょっとしたアイデアなるほど展
3．25～26 新潟県 臨席 第59回結核予防全国大会
3．27 桃華楽堂 鑑賞 音楽大学卒業生演奏会
5．08 明治記念会館 臨席 平成20年全国赤十字大会
5．14 リーガロイヤルホテル 臨席 結核予防会資金寄付者感謝状贈呈式，お茶会
東京
5．17 帝国ホテル 臨席 第21回ドンペリニヨンセーブ・ザ・チルド
レン・チャリティ・ガラ
5．27 梅若能楽院会館 臨席 日蘭協会デ・リーフデ会10周年記念式典
6．02 ホテルメトロポリタン 臨席 「第55回産経児童出版文化賞」贈賞式，
エドモント 祝賀会
6．27 東宮御所 出迎え 皇太子ブラジルより帰国にっきお出迎え
7．14 明治記念館 臨席 日本学術振興会「平成20年度特別研究員一
RPD懇談会～出産・育児による研究中断か
ら復帰する研究者の集い～」
7．16 東宮御所 見送り 皇太子スペイン訪問につきお見送り
7．17 栃木県昭和会館 臨席 第44回献血運動推進全国大会




7．25 国際連合大学 臨席 同パネルディスカッション，総括セッション
7．25 国際連合大学 臨席 結核国際研修45周年記念祝賀会
8．19 丸の内TOEI 臨席 M：映画「三本木農業高校馬術部～盲目の馬
と少女の実話～」試写会
8．26 セルリアンタワー能楽堂 鑑賞 日本・チェコ2力国語による「なごみ狂言会
チェコ」東京公演
8．30 有楽町朝日ホール 臨席 M：第25回全国高校生の手話によるスピーチ
コンテスト開会式ご臨席，同ご覧
9．09 御　所 挨拶 H：悠仁親王誕生日（9．6）にっき両陛下に
挨拶
9．11 御　所 挨拶 紀子妃，誕生日にっき両陛下に挨拶
10．10 明治記念館 出席 平成20年度東京都赤十字大会東京都日赤
紺綬有功会午餐会に出席
臨席 同大会式典に臨席
10．14 在京アメリカ大使公邸 臨席 日米婦人クラブ2008秋季例会
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10．15 自由学園明日館・豊島区 ご覧 アイスランド児童作家ノンニ・スウェンソン
訪日70周年記念「ノンニの70年後の再訪日」
展示会
10．20 御　所 祝賀 MKH：皇后誕生日にっき祝賀（3人のこど
もを同伴）
10．25 国立オリンピック記念 臨席 第38回全国ろうあ婦人集会開会式
青少年総合センター
10．26 高島屋東京店 ご覧 MKH：「皇后さまと子どもたち」写真展




11．06 シェラトン・グランデ・ 臨席 「第49回日本母性衛生学会学術集会」メイン
トーキョーベイ・ホテル シンポジウムに臨席，懇談
11．08 国連大学ウ・タント国際 臨席 「第6回母子手帳国際会議～世界に届く，い
会議場 のちのメッセージ～」特別講演・招請講演お
よびパネルディスカッションに臨席，懇談
11．09 国立オリンピック記念 聴講 K：平成20年度少年の主張全国大会～わたし
青少年総合センター の主張2008～，歓談
11．22 自由学園・東久留米市 鑑賞 第29回自由学園美術工芸展
11．27 静岡市 臨席 日本赤十字社静岡県支部創立120周年記念
赤十字大会
12．02 丸の内OAZOビル 臨席 第20回「難民の子供たちに光を」募金キャン
ペーン「愛の木」の点灯式
12．08 憲政記念館 臨席 第31回「聴覚障害児を育てたお母さんをたた
える会」開会式、児童生徒の発表ご聴講，受
賞者との懇談
備考　秋篠宮妃の動静（2004．7～）は宮内庁ホームページを参照，それ以前は『皇室」（季
　　　刊，扶桑社）を参照して編集した。
　　＊同伴のケ；スでは，眞子内親王（M），佳子内親王（K），悠仁親王（H）と略記した。
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Ritual　Structures　of　the　Symbolic　Emperor　System
SAKAMOTO　Kojiro
Key　words：Symbolic　Emperor，　Royal　Visits，　Communion，　Comfort
Ritual，　Audience
行幸啓　共食儀礼　慰問儀礼　拝謁　ソフトパワー
　　　To　conduct　research　on　the　r呈tual　and　social　performances　of　the
Symbolic　Emperor　System，　I　am　focusing　on　patterns　of　the　Empe－
ror’ 刀@visits　from　the　Imperial　Palace　and　styles　of　receiving　at　the
Palace，　It’s　very　important　to　trace　when　and　where　the　Emperor
visits　in　Japan，　and　what　ceremonies　he　attends，　accompanying　the
Empress　or　not，．and　what　kinds　of　people，　in　which　style，　the　Emperor
gives　audience　to，　at　the　Royal　Palace，　checking　whether　he　has　tea，
dinner　or　lunch　with　them．　As　for　the　former　theme，　I　present　annual
data　on　the　Emperor’s　visits　and　then　bring　into　focus　royal
attendances　at　the　remembrance　ceremonies　for　the　war　dead　and　royal
comfort　visits　to　the　victims　due　to　big　earthquakes．　Collcerning　with
the　latter　point，　I　will　focus　my　attention　on　those　cases　in　which　the
administrative，　legislative　and　judiciary　executives　are　received　in
audience　at　the　Palace，　looking　into　whether　they　are　given　the　chance
of　having　lunch　or　dinner　with　the　Emperor（and　the　Empress）．
　　　Ritual　structures　and　various　networks　which　support　the　soft
power　of　the　Symbolic　Emperor　System　will　be　revealed．
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